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Zorko tr4arkovii, Muz.ej grada Koprivnice
NEKOLIKO ARHEOLOSKIH BILJEZAKA IZ
SJEVEROZAPADNE HR.VATSKE
Mr-izc:j 6;rada Koprivnice pt:o\reo je god. i981. pokusna iii
sLlstavna iskapanja na nekoliko lokaliteta (Gola, Sede, PiSkomica,
r.rojnik I, Farkaiii P, Draganovec), no predizvje5taji ie biti objav-
ijeni na drugome mjestu. Neki od novijih nalaza ili lokaliteta ta-
koder ie biti publicirani na drugim mjestima, te ih ovdje neiemo
spominjati: prije svega tu mislimo na iralaze sa Sljunkara u okolici
Iioprivnice, s kojih smo dobili nekolil<o vrijedr-rih primjeraka oru-
i:ja i drugih predmeta"l
A. NOVOOTKRIVENI LOKALITETI U PODRAVINI
1. Virje-Madkovica
l.okalitet se nalazi sjeveroistodno od Virja, uz cestu koja uz
,Voieproduhtu vodi prema Molvama. Uoiljiva su tri vrlo niska
pieskovita breZulika. Na top'ografskoj karti taj teren oznaden je
kao Volarski brijeg (nadmorska visina 125 m), no ovdje zadrLa-
vano narodni naziv. Nalazi5te smo otkrili 1981. godine, kada smo
prikupili veiu koiidinu keramike.
Dio nalaza pripada starijemu Zeljeznom dobu: to su ulomci
lonaca i amfora sa zaravnjenim obodo,m i plastidnim rebrima, te
Sirim drSka.rna-aplikacijama, izvijeni obodi, pojedini 
"plastidni lan-
ci", vjerojatno ulomci plitkih tava drSke detvrtastog presjeka, cr-
vene zdjele s uvudenim obodom (T.ll1), crni lonci s malim Siljatim
aplikacijama (T.112), posude s bubuljidastim aplikacijama (T.1/3).
Jedan dio nalaza pripada razdoblju kasnoga latena, tj. zavr5-
nim razdobljima mladega ieljeznog doba: sive zdjele s jastudasto
zadebljanim obodom (T.Il4l , posude sa de5ljastim rrertikalnim or-
narnentom izvedeniur Zljebljenjem ili urezivanjem (T.l/5)3, zdjele
s ravnom zadebljanom obodnom trakom, ulomci crvenih i smedih
dna finih posuda s tragovima londarskog kola i prevlakom, siva
clna prstenaste profilacije itd.
Di'o nalaza je srednjovjekovni (T.1/6,7).4 eini se da je sredirjo-
vjekovno naselje postojalo I'rl,o dugo, jer nalazimo materijal s
raniiim karakteristikama (razvijeni srednji vijek, 12-13. st.), alii materijal s karakteristikama kasnoga predturskog srednjeg vije-
ka (rubni ulomak oker lonca, iznutra glaziran smealom glaz'r.rrom).
Ornamentirani su deiljastim (T.l I 6) ili jednolinijskim valovnicama,ponekad izvedenim Zljebljenjem, te snop,ovima od po nekoliko
Zljebljenih horizontalnih linija.
il
2. Novigrad Podravski-Paligaiev mlin
Lokalitet srrlo otkrili 1981. godine. Sraje5ten je s desne strane
ctrste koja iz Novigrada vodi za Javorovac (jugozapadno od Novi-
grircla"), a nalazi se preko puta Paligadevog mlina (ocl pu5kariiei,og
;ml.ina. udaljen je oko 0,5 km). Ne5to dalje od lokaliteta skreie
ccsta za Srdinac. Nalazi5te je smje5teno na maio povi5enorn terenu
uz cestu, ispcd brijega.
Nalazi l<oje smo prikupili ukazuju na rani srecinji vijek(T.2/3,4)s.'Iu su pronaileni jo5 i ulomci crvenkastih (moicla su go-
rjeli?) i sivih lonaca s plitko Zijebljenirn valovnicama u jednomeili C-,,a paralelna niza, te uZljebljenim horizontalnim linijama u vi-ie nizorra (ponegclje su linije kose). Prema nalazima sudeii, ovo
nala"ziSte moie se smjestiti u horizont 10-11. stolieda.
3. Novigrad Poclravski-Poljan grad
i)rrrgi srr:dirjovjekorrni lokalitet uz cestu iz |Jo.,,igracia u Javoro_
-'ac otkrili srno takocier 1981. goct. od prvoga lckaliteta ucaljenje oko 0,5 km, a od Javorovca prema sjeveroistoku okc 0,5 kn-r.
Teren jc vrio prostrani plato zapadno iznad, zavoja rijeke Kornar-
nice. Umjetno je dotjeran, te djeluje hao da je okomito orlsjeien:
odito je ulvrilen koristeii svoj vrls povoijni prirodni potoZal. ttii-
vc su vlasni5tvo ,Fcdrarrken, a pri.je dvaclesetak goclina tu jc bio
.",eli,ki vodnjak, tc je teren bio rigoiiran.
Naiazi se prostiru na ..,rlo rrelikom podr:ui:ju. Uzirnajuii u obzir
povijesne dokunreiite, narodna predanja te daiaciju keramike ocl
12. c1o 16. stoljeia (T.1/8-10)6, smatramo ovu lokaciju ..rjer.ojatncm
za ubiciranje srednjovjekovne Kontarnice, posjeda zagrebadkog
biskupa i sjecli5ta arhidakonata, po kojemu je ditav pcclrat'ski krai
cd okolice Luclbrega od Podravski,h sesveta dobio ime'.
4. Delovi-Grede
IJ blizini l)elova lanije su koustatirana dva prostoilto pove-
zana lokaliteta: Poljane i Keljade.s Ovima sada pr.ibrajamo lokali-
l-et Grede, smjeSten uz cestu sjeverno od sela (naclmorska 
'isina!?9 ^l Grede predstavljaju prirodni dugadki brijeg uz cesru premaHlebinarna, a srnjedtene su iznad lokaliteta poljane (oko 500 m
udaljenosti), s koji,m su, sudeii prema nalazima nekada bile dvrs-
to povezane.
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Na ovorne lckalitetu pronalii srno ulomke keramike koju sas-
vim pouzdano datiramo u mlaale ieljezno dobae. Uz te nalaze na
lokalitetu postoje i ulomci srednjovjekovnoga keramidkog posuda,
koje se prema profilima moZe datirati u kasni predturski srednji
vijek, tj. vrijeme od kraja 14. do u i6. stoljece (T.211,2).t0
B. NEKOLIKO NEOBJAVLJENIH PREDHISTORIJSKIH NALAZA
IZ MOSLAVINE
1,. Voloctrerskl bregi
Lokalitet se nalazi oko 10,5 km sieverozapadnc od I(ntine.
Keramika koja se iuva u Muzeju MosLvine u Kutini potjede iz
god. 1968-1,973, kada su je prikupljali radnici Voloderskog podru-
ma i predali Muzeju. Prema bilje5ci D. Ivekovii, god. 1968. ondjeje provodeno r:igoliranje do dubine 0,90 m. Radnici su pri-
mijetili kamenu sjekiru i pet svijetlih mrlja na oranici. D. Iveko-
vii provela je malo za5titno sondiranje i prona5la kulturni sloj
debeo 0,35 m.
Dio materijala nije inventiran. Ulomci keramike imaiu redo-
vito primjese pijeska, a boja im je siva i crna. Ukupno je saduva-
no 25 primjeraka keramike, od dega na bikonidne ulomke otpada
12. Tri ulomka bikonidnih zdjela imaju jeziiastu aplikiciju(T.217,8). Pet primjeraka ornamentirano je kapljidastim ubodimaili Zigosanjem u nizovima, dva primjerka nizovima todkica, ljestvi
dastim motivom jedan primjerak (T.2/6). Primjerci koji nisu bi-
konidni ornarlentirani su vertikalnim linijama urezanim o:meile-
nim ubodima horizontalnim nizovima uboda pri rubu, te iscrtka-
nim tlokutima ornetlenim ubodima, kao i rlotivom vertikalnih
>bodljikavih Zican. Od oblika prepoznatljive su bikonidne i zaob-
ljene zdjele (T.216-g), vjedra, vrdiii i Salice. Medu kamenim materi-jalom zastupljeni su nedovr5ena sjekira s rupom za drSku, tri mo-
tike, dva strugala.
Analogije ovomu materijalu ukazuje na kasnu lasinjsku kul-
turu (narodito ljestvidasti rnotiv i motiv obodljikave Lice"). DrZirn
da se u ovome sludaju radi o kasno,m II-B ili III. stupnju lasinj-
ske kulture".
2. Donja Faklenica
Na ovome lokalitetu, oko 11 km SZ od Kutine, a u blizini Vo-
loderskih bregi, D. Ivekovii je iskopala jednu jamu kruZnog obli-
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ka". Prema podacima i crteZima autorice nije jasno o kakvome Se
materijalu radi'3, te drZim potrebnim upozoriti na materijal u Ku-
tini.
S ovoga mjesta potjede publici'rani ornamentirani probu5eni
ciisk. Prepoznatljivi oblici posuda su: bikonidne i zaobljene zdje-
le, r,rdevi i lonci. Otiscima nokta uz zadebljani rub ornamentira-
na su dva ulomka keramike, dva ulomka obidnim bradavidastim
aplikacijama. Dvije dr5kice su ne5to Sire i horizontalno tunelasto
probuiene, a postoji i jedna vertikaina uZa drSka uobidajenoga
izgleda. Osim diska, urezima je ornamentirano jo5 nekoliko pri-
rmjeraka keramike: ulomak zaobljene posude ornamentiran je o5-
teienim kazetastim okvirom, bikonidni ulomak obidnom linijom i
rova5enim detverokutima, a jedna zaobljena zdjela vertikalnim
linijama omedenim okmglim ubodima. Medu kamenim ulomcima
nalazimo ugladanu sjekiru-dekii s rupom za dr5ku, dio sjekire (?)
i obidni ravni kamen.
Prema karakteristikama rnaterijala jasno je da dio nedvoj-
beno pripada lasinjskoj kultur.i, moZda njezinim ranijim stupnje-
vima. Drugi dio materijala (npr. tunelasta rudkica) ne pripada
ovoj kulturi, no zbog male kolidine nalaza ne moiemo clonijeti pre-
ciznije zakljudke.
3. Bosiljevo-Gumnik
Lokalitet se naiazi oko 2,5 km zapadno od eazme. U Nluzejr,r
Moslavine duvaju se dva rrrbna ulomka kerareidlcih posuda. Jedanje dio gruboga lonca s ugnutim gornjim dijelom i otpalom rudkom,
te zadebljanim obodom na kojemu se nalazi ornament nvudje 5a-
peo. U fakturi se nalazi pijesak i usitnjeni kamen. Drugi ulomakje dio finoga tanjura ili poklopca sa Sirokim zara..'njenim obodom.
Tamnije crvene je boje, u fakturi ima ne5to primjesa pijeska. Na
zaravnj'enom obodu naizmjence se ponavlja dublje urezani moliv
oik-cak i vertikalne l,inije (T. 215). PribliLene analogije ornamen-
tiranome primjerku nalazimo npr. u grobovima kasne panonske
inkrustirane keramike u Szeremleu, ali i u najranijem kasnobron-
danodobnom mater:ijalu bosanskih gradina.la Ipak, uzevSi u obzir
i dana5nje stanje istraZivanj'a, drZim da ovaj primjerak valjh dati-
rati u srednje brondano doba. Precizniji podaci biti ie dobiveni
tek nakon priikupljanja veie kolidine nalaza iskapanjem, ili pri-
kupljanja vi5e povrSinskog materijala.
T-l
1-7: Virje-Madkovica; B-10: Novigracl Pociravski-Poljan grad
T--2
1-2: Delovi-Grede; 3-4: Novigrad Podravski-Paligadev mlin; 5: Bosiljevo-
-Gumnik; 6-8: Voloderski bregi
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